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Каждый сувенир индивидуален и неповторим. Для формирования данного 
бренда была разработана авторская графика. В названии четко прослеживается 
связь с названием города «красный яр», тем самым миссия бренда является 
гораздо шире миссии обычной сувенирной продукции и бренд приобрел 
дополнительный психологический смысл для потребителя. Целевая аудитория 
состоит из двух сегментов: жители города (в основном дети дошкольного, 
школьного возраста, их родители) и туристы, посещающие наш город. Атрибуты 
бренда — совокупность внешних характеристик, эмоциональных и 
функциональных ассоциаций, присвоенных бренду, с помощью которых 
потребитель узнает, запоминает и воспринимает товар и бренд. 
 
Главная задача сувенира - оставить своего рода напоминание людям о 
Красноярске. Рекламный текст, отображающийся на сувенире должен нести 
полезную информацию о продукте или новом образце. Поэтому при 
производстве сувениров стоит учитывать фактор долговечности сувенира, так 
как многие пользуются сувенирами на протяжении нескольких лет. Держа 
сувенир в руках, человек подсознательно  испытывает благодарность и добрые 
чувства по отношению к тому, кто его подарил. Люди любят получать подарки и 
благосклонно смотрят на того, кто эти подарки дарит. 
 
Авторские сувениры служат дополнением к программе рекламных 
сувениров, обогащают ее, придают ей ярко выраженную индивидуальность. Они 
особенно хорошо работают в тех случаях, когда традиционный подход не может 
обеспечить максимально высокого результата. Любая сувенирная продукция 
ненавязчиво и мягко создает у потребителя положительные, позитивные и 
радостные эмоции и впечатления. 
 
1 Актуальность выбранной темы 
 
Актуальность исследуемой темы связана с осознанием значимости 
сувенирной продукции в процессе коммуникации с потребителем. Сувенирная 
продукция обеспечивает эффективность этой коммуникации в связи с тем, что 
большую часть информации о городе потребитель может получить через 
сувенирную продукцию. В последние годы активно обсуждается то, что 
сувенирная продукция становится одним из самых важных атрибутов торговой 
марки, что еще раз подчеркивает актуальность данной темы. 
 
В современной России быстрыми темпами развивается рынок сувениров с 
фирменной символикой и становится серьёзным средством продвижения 
торговой марки. 
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    1.2 Объект и предмет исследования 
 
Объект исследования: сувенирная продукция 
Предмет исследования - создание комплекса сувенирной продукции 
 
    1.3 Формирование проблемы 
 
Красноярск – город с многолетней историей, здесь располагается немало 
всемирно известных старинных достопримечательностей, создающих образ 
нашего города. Данная сувенирная продукция должна подчеркнуть  все его 
достоинства, проявить их через графику. 
 
В настоящее время имеется дефицит сувенирной продукции, опирающейся 
на историко - культурные бренды территорий. Сувениры, в которых отражен 
местный колорит, художественная специфика и другие культурные свойства 
территории, безусловно, выигрывают в конкуренции у сувениров безликих, 
являясь более притягательными для покупателя. Поэтому данная тема весьма 
актуальна, как в случае с сувенирами, реализующимися среди местных жителей, 
так и среди туристов.  
 
    1.4 Цель дипломной работы 
 
Цели: 
– разработка сувенирной продукции, с графикой видов города Красноярска 
 
Задачи: 
- Обучить детей ориентироваться по городу 
- Рассказать туристам и жителям о городе 
- Создать модную, креативную, красивую сувенирную продукцию 
- Создать комплекс сувенирной продукции 
- Создать образ города на основе авторской графики 
 
    1.5 Конкретные задачи для достижения цели 
 
Изучение истории города Красноярска и то, каков он сейчас;  
выявление неповторимого образа города на основе проделанного исследования;  
изучение всевозможных аналогов как российских, так и зарубежных 
представителей;  
разработка визуального решения города; 
 
    1.6 Практическая значимость работы 
 
С помощью данной сувенирной продукции, жители города и туристы 
смогут лучше узнать этот город, его историю. Они смогут в нем 
ориентироваться, а также, раскрасив места которые посетили, они смогут 
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поделиться своими впечатлениями с друзьями,отправив им эту открытку по 
почте.  
 
    1.7 Область применения 
 
Область применения  проекта охватывает большой спектр рекламных 
возможностей: полиграфическая продукция, наружная реклама, сувенирная 
продукция, мультимедиа (ролик). 
 
2 Аналитический обзор 
    2.1 Анализ проблемы 
 
Для предложения качественного концептуального решения данной 




– жители города; 
– приезжие (туристы, гости); 
 
    2.2 Изучение прототипов 
 
Для погружения в тему были проанализированы: 
– история города Красноярска (его достопримечательностей) 
– аналоги дизайнерских открыток других городов  
 
    2.3 Творческие источники  
 
Авторская сувенирная продукция обладает рядом преимуществ перед 
серийной:  
* неповторимость;  
* возможность обыграть в изделии знак, логотип заказчика, учесть профиль и 
другие особенности фирмы;  
* возможность максимально учесть характер аудитории, для которой 
предназначаются сувениры, что особенно важно при создании сувениров для 
целевой рекламной кампании, акции;  
* возможность придания сувениру того или иного эмоционального оттенка;  
* в большинстве случаев необходимость в надпечатке отпадает, так как 
символика фирмы заказчика уже заложена в технологический процесс.  
Безусловно, такие сувениры стоят дороже традиционных, но применение гибких 
технологий позволяют свести разницу в цене практически только к стоимости 
креативной разработки и затратам на изготовление примы-модели.  
Еще один недостаток - ограниченные тиражи. Ручной труд, присущий гибким и 
малозатратным технологиям, не позволяет без ущерба качеству производить в 
сжатые сроки большое количество продукции. Зато небольшие тиражи 
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гарантируют неповторимость сувенира.  
* сувенир по своей сути и предназначению является часто используемым в быту 
предметом, имеющим свою собственную ценность, и поэтому мало шансов, что 
его возьмут и просто так выкинут. Сувенирная продукция имеет долгое 
рекламное воздействие и это является очень выгодным показателем для любой 
компании. Сувенир изготавливается всего один раз, а рекламное воздействие 
проявляется при каждом непосредственном контакте с ним. 
* вся сувенирная продукция является адресной. Даже, несмотря на все 
достижения в области технологий разработки рекламы, становится невозможным 
проконтролировать ту аудиторию, которая просмотрит ваш рекламный ролик по 
телевизору или же услышит его на радио. В это же время с помощью сувенирной 
продукции, которая отдается конкретному человеку лично в руки, можно 
контролировать определенный круг людей, которых вы хотели бы привлечь и 
заинтересовать.     
* любой сувенир – это в какой-то степени рекламное послание или сообщение, 
которое посылается одному потребителю, но действует практически с такой же 
силой на всех окружающих.  
 
Над созданием авторских сувениров работают ювелиры, керамисты, 
мастера по обработке дерева, камня, стекла, кожи и т.д. Поэтому каждый сувенир 
несет в себе тепло человеческих рук, что выгодно отличает его от массовых 
серийных изделий, хотя и не может составить им конкуренцию.  
 
Дизайн сувенирной продукции - важная часть маркетинга любой 
компании. Под сувенирами обычно понимают утилитарные предметы, имеющие 
самостоятельную ценность, относительно долгосрочное использование, и отдают 
их обычно бесплатно. Список предметов, рассматриваемых как сувенирная 
продукция, довольно обширный: от мелкой канцелярии до футболок и кейсов. 
Дизайн сувенирной продукции будет обязательно учитывать назначение 
сувенира. По назначению сувениры подразделяются на две основные группы: 
а) рекламная сувенирная продукция; 
б) памятная сувенирная продукция; 
 
Рекламная сувенирная продукция охватывает заранее намеченную 
аудиторию, и служит знаком расположения рекламодателя к потенциальному 
клиенту, тем самым, увеличивая благосклонность последнего. Кроме того, 
качественно и оригинально выполненный дизайн сувенирной продукции, будет 
приятным напоминанием клиенту о рекламодателе, при дальнейшем 
использовании сувенира в повседневной жизни. 
 
Памятная сувенирная продукция не имеет таких огромных тиражей и 
аудиторий, как сувениры для промоакций, но правильно найденное дизайнерское 
решение при создании сувенира на память, сделает любое событие праздничным 
и запоминающимся. 
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При создании дизайна сувенирной продукции, также учитывается 
категория сувенира. Имеются три основные категории: 
а) календари (настенные, карманные); 
б) изделия с надпечаткой (карандаши, ручки, блокноты, брелоки, зажигалки, 
футболки, магниты), в качестве надпечатки может выступать логотип или 
фирменный знак, наименование товара, название фирмы, даже целый рекламный 
слоган;  
в) деловые подарки-сувениры VIP – назначения (кейсы, настольные календари, 
бизнес - папки). 
 
Дизайн сувенирной продукции обязательно должен включать в себя 
различные художественные традиции и технологические достижения. За основу 
могут быть взяты элементы декоративно-прикладного искусства или элементы 
определенного художественного направления (стиля) от поп-арта до японской 
эстетики. При создании сувениров применяются самые разнообразные 
материалы и покрытия: от шелкографии до ламинирования; самые различные 
приемы: от лазерной гравировки до широкоформатной печати. У самого 
простого сувенира – например, цветной наклейки (стиккера), если он выполнен 
на высоком эстетическом и технологическом уровне, есть все шансы, что его 
потенциальный потребитель нанесет его на свой компьютер или холодильник, 
прикрепит в автомобиле или на входную дверь. Таким образом, приобретая 
вторичную аудиторию для промоушена, а также симпатичный декоративный 
предмет в быту, он вспомнит добрым словом и дизайнерскую фирму. 
 
3 Разработка проекта 
    3.1 Предпроектный анализ 
 
Следует отметить, что создание конечного продукта не является целью 
данного проекта, скорей, основной упор уделяется созданию концепции и затем 
ее графической визуализации. Слово «концепция» происходит от латинского 
слова «conception», то есть система взглядов, иное понимание явлений, ведущая 
мысль. «Дизайн-концепция» - это  проектирование дизайн-проекта в целом, 
системный подход к решению проектных задач. Создавая ту или иную 
концепцию, необходимо четко понимать, для кого и для чего это делается, 
потому что дизайн – это в первую очередь функция, а затем уже содержание и 
форма. 
 
Ход работы состоит из следующих этапов: 
Сделав сбор необходимой информации и аналогов, проанализировав их и 
определив основные константы, которые помогут в создании сувенирной 
продукции, можно приступить к этапу поиска образа города. Визуальная 
константа состоит из уникальной авторской графики. Вся символика 
разрабатывается именно таким образом, чтобы обеспечить наибольшую 
четкость, запоминаемость, легкость восприятия независимо от размера и 
характера носителя, на который он помещается. 
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Работа над логотипом. 
Клаузуры. С помощью графического рисунка и написания создать образ данной 
территории. Выйти на более конкретную форму-образ.  
 
Иллюстрации на основе авторской графики изображают Красноярск. 
Иллюстрации будут широко применяться при создании визуальной 
коммуникации и идентификации в городской среде. 
 
Работа над слоганами 
Красный – значит красивый. Однако слово красный подходит и по той причине, 
что земля на этой территории имеет красноватый оттенок. С середины XVII века 
уже начинает употребляться название «Красный Яр». «Красный Яр» — от 
названия места его возведения — «Хызыл чар», 
что на языке качинцев означало «Яр (высокий берег или холм, утёс) красного 
цвета». 
 
"Город красный - яр прекрасный" 
Данный слоган был выбран именно потому, что он подходит под графику. В нем 
отражается как название города так и его история. 
 
    3.2  Дизайн-концепция  
 
Основные константы стиля: 
- фирменный блок 
- фирменный цвет 
-фирменный шрифт 
- слоганы 
- дополнительные элементы стиля (графика) 
 
Фирменный блок 
Стиль имеет несколько фирменных блоков. Знаковая форма и слоган на русском 




В фирменной стилистике мероприятия использованы три равноправных 
фирменных цвета:  
- красный (C 0 M 100 Y 0 K 0) – является основным цветом для фирменного 
стиля 
- белый (C 0 M 0 Y 0 K 0) 
- черный (C 100 M 100 Y 100 K 100) - дополнительный  
Название города само диктует, какой цвет должен быть основным.  
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Фирменной гарнитурой бренда является шрифт –PF Agora Slab Pro 
В данном проекте используется 2 начертания: Regular, Bold. 
 
Слоганы 
Главный слоган:  
"Город красный - яр прекрасный" 
Подслоганы:  
- "Раскрась город с нами" 
- "Подари свой город другу" 
 
Состав проекта: 
- сегменты фирменного стиля (цвет, шрифт, авторская графика, 
слоган: "Город красный - яр прекрасный", 
подслоганы: "Раскрась город с нами" и "Подари свой город другу") 
- полиграфическая продукция (серия авторских открыток, конверт, серия 
подарочных упаковок, карта-путеводитель) 
- наружная реклама (серия рекламно-презентационных баннеров, остановочный 
комлекс с картой) 
- мультимедиа (демонстрационный ролик, рекламирующий подарочные наборы 
открыток) 
- сувенирная продукция (кружки, кепки, сумки, зонтики, пластиковые значки, 
салфетки, блокноты, футболки) 
- городская навигация (карты, открытки) 
 
Объемная полиграфическая и сувенирная продукция 
Во всем комплексе используются элементы графики. 
 
 
Описание конструкции конверта:   
- конверт размером 114х162мм 
 
Серия упаковок для сувениров 
Упаковка для открыток, подарочный набор открыток с карандашами и упаковка 
для трех открыток POP-UP. Две упаковки собираются из картона А3 формата и 
одна из А2.  
  
Все три упаковки разной конструкции, но их объединяет графика. Таким 
образом, все упаковки выглядят как единый комплекс, при этом, каждая имеет 
свою изюминку.  
 
Сувенирные открытки: 
Подарочные открытки являются одновременно информационными носителями и 
сувенирной продукцией. Каждую открытку можно использовать как раскраску 
или просто сувенир.  
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Общее описание конструкции открыток: 
- Серия состоит из 16 открыток, объединенных графикой в карту города. 
- Размеры одной открытки 150х105 мм (на каждой открытке разные виды 
Красноярска) 
Материал: 
- двусторонняя печать 
- бумага 200 грамм, матовая 
 
Демонстрационный ролик 
В качестве исходного материала для видеоролика используются фотоматериалы 
и элементы фирменной стилистики, такие как: слоган, подслоганы, цвет, 
открытки с достопримечательностями города и подарочные упаковки. Открытки 
образуют карту центра Красноярска.  
 
В задачи данного ролика входит: демонстрация положительных качеств 
открыток, их можно раскрашивать (места которые посетил), подарить как 
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4 Экономическая часть 
 
Экономическая часть выпускной квалификационный работы представлена 
в таблице 1. 
Таблица 1 – Экономическая часть 
 






3. Дополнительные постоянные графические элементы 
фирменного стиля (фирменный блок, фирменный 
шрифт, фирменный цвет) 
 
8 000 
4. Применение фирменного стиля для конкретных 
носителей: сувениры, аксессуары 
 
19 200 
5. Разработка словесного товарного знака 
 
9 600 
6. Разработка рекламного слогана 
 
12 800 
7. Дизайн маршрут указателей 
 
3 200 
8. Оформление автобусов с новой оригинальной графикой 
 
25 000 
9. Дизайн рекламного щита 6Х3м (1шт) 
 
12 000 
10. Дизайн рекламного биллборда  1,2Х1,8м (1 шт) 
 
11 200 
11. Система визуальной коммуникации 
 
25 600 
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    5.1 Как были выполнены поставленные задачи 
 
Для решения поставленных задач была предложена уникальная концепция 
(концепция – это определенная точка зрения автора, система его взглядов на 
определенную тему. Концептуальный дизайн, в свою очередь, выражает точку 
зрения, воплощает основные идеи дизайнера). Концептуальный дизайн - это не 
конечный вариант дизайна проекта, в нем закладываются основные константы, 
идет работа с основополагающими моментами.  
 
    5.2 Как была достигнута поставленная цель 
 
Концептуальный дизайн проект  включил в себя создание: подарочных наборов, 
разработку слоганов, создание фирменной графики, серии из 16 открыток и 3х 
открыток POP-UP, ролика; полиграфической и сувенирной продукций (в том 
числе и карты центра города). 
 
    5.3 Сложности в создании проекта 
 
Сложность проекта заключалась в большом объеме информации о городе, 
которую нужно было собрать и изучить. А затем создать интересные тексты про 
достопримечательности, которые будут размещены на обороте открыток. 
Необходимо было создать  оригинальную и праздничную графику.  
 
    5.4 Пути возможного продолжения работы по данной теме 
 
Предложенное решение комплекса сувенирной продукции будет иметь 
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Форма заявления выпускника о размещении выпускной 




Заявление о согласии выпускника на размещение выпускных квалификационных 
работ в электронном архиве ФГАОУ ВО СФУ 
 
1 Я, ________________________________________________________________ 
 
                                        фамилия, имя, отчество полностью 
студент (ка)_____________________________________________________________  
институт/ группа 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский федеральный университет» (далее – ФГАОУ ВО 
СФУ), разрешаю ФГАОУ ВО СФУ безвозмездно воспроизводить и размещать 
(доводить до всеобщего сведения) в полном объеме написанную мною в рамках 
выполнения образовательной программы  
_______________________________________________________________________ 
      указать выпускную квалификационную работу бакалавра, дипломную работу 




в открытом доступе на веб-сайте СФУ, таким образом, чтобы любой пользователь 
данного портала мог получить доступ к выпускной квалификационной работе 
(далее – ВКР) из любого места и в любое время по собственному выбору, в течение 
всего срока действия исключительного права на выпускную работу. 
2 Я подтверждаю, что выпускная работа написана мною лично, в соответствии 




          «____» ______________                                      ______________________ 
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Форма информационной карты заявки на размещение  
 выпускной квалификационной работы на сайте университета 
 
 
Наименование поля данных Информация 
1 Автор (фамилия, имя, отчество студента)  
2 Руководитель (фамилия, имя, отчество), 
должность, ученая степень, ученое звание 
 
3 Код Государственного рубрикатора научно-
технической информации (ГРНТИ) 
 
4 Заглавие (тема/название работы) 
 
 
5 Тип документа: выпускная квалификационная 
работа бакалавра, дипломная работа 
специалиста, дипломный проект специалиста, 
магистерская диссертация  
 
6 Код и наименование направления 
(специальности) /профиля/ программы 
 
7 Институт, кафедра  
8 Год издания/защиты (текущий)  
9 Место издания  Красноярск 
10 Издатель  Сибирский федеральный университет 
11 Поле для загрузки файла с текстом работы 
 
 
12 E-mail руководителя ВКР  
13 Пароль  
14 Заявление о соблюдении авторских прав Я подтверждаю, что выпускная 
работа написана в соответствии с 
правилами академической этики и не 
нарушает авторских прав иных лиц 
15 Наличие соавторов (да/нет)  
16 Наличие конфиденциальной информации в 
тексте выпускной квалификационной работы 
а) Я подтверждаю, что текст ВКР не 
содержит сведений, составляющих 
государственную тайну, а также 
производственных, технических, 
экономических, организационных и 
других сведений, в том числе о 
результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической 
сфере, о способах  
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Окончание приложения Б 
 
Наименование поля данных Информация 
 осуществления профессиональной 
деятельности, которые имеют 
действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам, в 
соответствии с решением 
правообладателя (публикуется) 
 б) Из текста ВКР изъяты 
производственные, технические, 
экономические, организационные и 
другие сведения, в том числе о 
результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической 
сфере, о способах осуществления 
профессиональной деятельности, 
которые имеют действительную или 
потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности их 
третьим лицам, в соответствии с 
решением правообладателя 
(публикуется с учетом изъятия) 
 в) Текст ВКР содержит сведения, 




1) Все поля информационной карты обязательны для заполнения. 
2) Пункты 3, 5-7 выбираются из словаря.  
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